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СРЕЗНЫХ ПАЛЬЦЕВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МУФТ
А.П.Жуковец,Б.А.Ободовский
Необходимость экспериментального исследования 
коэффициента неравномерности нагружения срезных пальцев 
предохранительных муфт,непосредственно влияющего 
на стабильность величины выключающего момента,
продиктована определенными трудностями теоретических 
исследований по его определению,а иногда - и 
невозможностью их выполнения в строгой постановке 
вообще*). Это обстоятельство объясняется большим 
разнообразием и сложностью процессов (подчас еще не 
изученных),протекающих одновременно в нескольких 
срезных пальцах при работе муфты.
В настоящей статье представлены описание 
экспериментальной установки,методики проведения 
исследований, а также приведены некоторые результаты 
по экспериментальному
*) Смотрите выше статью А.П.Жуковца "Влияние 
конструктивных параметров муфты со срезными пальцами 
на постоянство ее выключающего момента", помещенную в 
настоящем сборнике.
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 определению коэффициента неравномерности нагружения 
срезных пальцев муфт предельного момента.
При создании экспериментальной установки авторы 
исходили из требования максимального приближения условий 
работы пальцев при испытанйях на ней к условиям их 
работы на действующих муфтах. Реализация этого требования 
нашла воплощение в изготовлении действующей модели муфты 
со срезными пальцами,представленной на рис.1.
По принципу действия экспериментальная установка 
является реверсором,преобразующим осевое усилие в 
скручивающий момент. Эта установка монтируется на 
гидравлическом прессе УИМ-50 и дает возможность получения
 момента в 7,5 тм,что значительно превышает мощности 
существующих машин на кручение.
Установка для испытания срезных пальцев состоит 
из следующих основных узлов и деталей (см.рис.1,а): 
полумуфт (I), оси (2), тяг (3), траверс (4), гаек к 
тягам (5), захватов (6), гаек к ним (7), узлов срезных 
пальцев (8), один из которых представлен на рис.1,б и 
разъемных направляющих (9). Узел срезного пальца 
(см.рис.1,б) включает в себя гладкий (без проточки) 
срезной палец (I), промежуточные режущие втулки (2), 
имеющие возможность относительного смещения для 
регулировки осевого зазора между ними, втулок (3), 
запрессованных в тело полумуфт (4), и датчиков омического

сопротивления (5), наклеенных по периметру втулок (2) 
вблизи их режущих кромок. С целью увеличения срока службы 
и стойкости режущих втулок (2) и втулок (3), последние 
изготовлены из стали Ст.У8 и термообработаны (закалка с 
последующим отпуском).
Принцип работы установки заключается в следующем: 
с помощью захватов (6) ж гаек (7) установка закрепляется
 на испытательной машине УИМ-50 и нагружается 
растягивающим усилием,которое посредством траверс (4), 
тяг (3) и гаек (5) передается на полумуфты (I). 
Кинематическая схема установки,включающая злементы 
кривошипной передачи,позволяет преобразовать осевое 
растягивающее усилие машины УИМ-50 в скручивающий момент 
на полумуфтах. При этом относительное поступательное 
перемещение захватов (6),имеющее место при нагружении 
установки, сопровождается взаимным проворачиванием 
полумуфт (I) на оси (2). Испытуемые срезные пальцы в 
требуемом количестве вставляются в любые из шести 
гнезд (8) и нагружаются окружными усилиями. Для 
ликвидации возможного вращения установки вокруг 
вертикальной оси,возникающего при осуществлении испытаний
 вследствие возможного появления при этом моментных 
нагрузок, действующих в горизонтальной плоскости на ее 
ось (2), к торцам последней с помощью болтов крепятся 
разъемные направляющие (9). Они охватывают диагонально 
расположенные колонны машины УИМ-50 и имеют возможность
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 свободного скольжения по ним.
Конструкция установки позволила исследовать влияние 
следующих параметров муфты на неравномерность 
нагружения ее срезных пальцев:количества,срезных паль-
помощью датчиков омического сопротивления,наклеенных 
по противоизгибной схеме на несущих колоннах машины 
УИМ-50. Тарировка сигналов этих датчиков производилась 
непосредственно на машине с помощью ее силоизмерительного
 устройства при дискретном нагружении.
датчиков на модели муфты был выбран вариант их наклейки,
представленный на рис.1,6. Только лишь в этой случае 
были достигнуты желаемые стабильность и однозначность 
сигналов датчиков и меньшее проявление их нели-
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ровалась с помощью индукционного датчика перемещения, 
закрепленного на внешнем контуре полумуфт. Тарировка 
этого датчика была произведена с помощью индикатора 
о ценой деления в 0,01 мм.
Усиление сигналом всех датчиков осуществлялось 
с помощью усилителя 8АНЧ7М, и осциллографирование из-
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одного,двух,трех и т.д. пальцев. Очевидно,с другой 
стороны,максимадьное количество одноврмеино срезаемых 
пальцев лимитируется мощностью испытательной машины 
УИМ-50 и прочностными характеристиками материала пальцев 
(прочность самой установки была выбрана,исходя из 
требуемого запаса по максимальному усилию испытательной
аграммы среза пальцев,изготовленных из различных 
материалов,а также исследована неравномерность их нагружения. 
При испытании двух диаметрально расположенных
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пальцев (основная программа эксперимента) было 
исследовано влияние выше перечисленных конструктивных 
параметров муфты на так называемый коэффициент 
неравномерности нагружения срезных пальцев,определяемый
 отношением усилий более нагруженного пальца к менее 
нагруженному, т.е.



По предлагаемой методике была осуществлена 
программа математически запланированных экстремальных 
экспериментов по исследованию влияния конструктивных 
параметров муфты со срезными пальцами на постоянство 
величины выключающего момента.
